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La música es un idioma propio del ser humano que es parte de las 
actividades cotidianas. Es un fenómeno íntegramente social, que se siente hermoso 
para una persona o conjunto de personas con magnitud comunicativa entre ellas. 
(Cabedo, 2014) 
 
En nuestro país, la música se aprecia principalmente en espacios públicos y 
culturales. Estos son considerados como áreas de intercambio social, 
convirtiéndose en espacios importantes de desarrollo y producción artísticos en 
base de su contexto y población. 
 
En Ayacucho, la música forma parte de nuestra identidad cultural, donde las 
personas tienden a asociarse como un potente elemento de cohesión. El huayno 
ayacuchano, parte de la tradición oral, poética y dancística de la región Pokra-
Chanka peruana (Huamán López, 2006). Los ayacuchanos se consideran músicos 
innatos con melodías que fueron transmitidos en generación; q buscan espacios 
públicos para expresarse como las calles, plazas, atrios y ambientes adaptados 
para actividades socioculturales.  
 
Por todo lo mencionado, nace la necesidad de plantear la presente tesis 
denominado “Centro de Desarrollo Musical y Cultural “Llaqtay Takin” (el canto de 
mi pueblo) en la UNSCH-Ayacucho”, como propuesta espacio-arquitectónico para 














Music is a human language that is part of daily activities. It is an entirely social 
phenomenon, which feels beautiful for a person or group of people with 
communicative magnitude between them. (Cabedo, 2014) 
 
In our country, music is appreciated mainly in public and cultural spaces. 
These are considered as areas of social exchange, becoming important spaces for 
artistic development and production based on their context and population. 
 
In Ayacucho, music is part of our cultural identity, where people tend to 
associate as a powerful element of cohesion. The Ayacucho huayno, part of the 
oral, poetic and dance tradition of the Peruvian Pokra-Chanka region (Huamán 
López, 2006). The Ayacuchanos consider themselves innate musicians with 
melodies that were passed down through the generations; q seek public spaces to 
express themselves such as streets, squares, atriums and environments adapted 
for socio-cultural activities. 
 
For all the aforementioned, the need arises to propose the present thesis 
called "Center for Musical and Cultural Development" Llaqtay Takin "(the song of 
my people) in the UNSCH-Ayacucho", as a spatial-architectural proposal for the 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCION 
 
La música es un idioma propio del ser humano por ello es parte de las 
actividades personales y colectivas. Es un fenómeno íntegramente social, que se 
siente hermoso para una persona o conjunto de personas que tiene magnitud 
comunicativa entre sí. (Cabedo, 2014).  La música, es equivalente al conjunto de 
las expresiones artísticas, es un elemento cultural por sí mismo, un elemento 
figurativo saturado en sí mismo. La cultura no es solo la utilidad perceptible de una 
comunidad, pues también determina y moldea a los individuos. Al ser la música un 
lenguaje, es posible explotarla como tal para ampliar sus alcances en materia de 
comunicación. (Narvaez, 2008) 
 
Las manifestaciones intelectuales y las musicales andinas del Perú son una 
altísima fuente de información y conocimiento que proporciona al lector-oyente 
enlazarse y conectar a una profunda realidad histórica y sociocultural de las razas 
que lo constituyen. (Huamán López, 2006).  Al interior de nuestro país, los espacios 
arquitectónicos de ámbito cultural son considerados como áreas de intercambio 
social, convirtiéndose en espacios importantes de desarrollo, fomento y producción 
artísticos en base de su contexto y de su población. Por ende la música peruana es 
diversa a raíz de múltiples elementos que intervienen en su ejecución y producción. 
 
En Ayacucho, la música forma parte de nuestra identidad cultural, donde las 
personas tienden a asociarse como un potente elemento de cohesión. El huayno 
ayacuchano, que integra la tradición poética, dancística y verbal del territorio Pokra-
Chanka peruana, es un género musical andino que muestran rastros del 
complicado desarrollo histórico peruano a partir de 1980 desde entonces. Asimismo 
la mayor parte de ayacuchanos se consideran músicos innatos que tienen muchas 
canciones que fueron transmitidos de generación en generación; así los artistas, 
con conocimiento empírico en su mayoría, buscan espacios públicos de expresión 
musical como las calles, plazas, atrios, salas y ambientes adaptados para 




Por otro lado, es necesario mencionar que Ayacucho fue seleccionada como 
la primera Ciudad Cultural del Bicentenario por parte el Ministerio de Cultura en el 
año 2019 del mes Enero, el plan Bicentenario, que contempla diversos proyectos 
en proceso preliminar ante el homenaje de los 200 años de la independencia del 
Perú, propone que los emprendimientos creativas y culturales formen una conjunto 
valioso y fundamental para el crecimiento económico, social y turístico. Además 
cabe recalcar que a nivel nacional e internacional Ayacucho es conocido por sus 
ricas costumbres y por su protagonismo histórico en la independencia de Perú. 
 
En base del análisis del valor significativo de la música dentro de la 
colectividad Ayacuchana, se plantea desarrollar un “Centro de Desarrollo Musical y 
Cultural “Llaqtay Taquin” (el canto de mi pueblo) en la Universidad Nacional san 
Cristóbal de Huamanga-Ayacucho” donde desarrollen actividades socioculturales 
en espacios adecuados, cerrados y al aire libre: que pueda servir como una fuente 
de información cultural e histórica contribuyendo al fortalecimiento de la identidad 







1.1. Realidad Problemática 
 
Abordamos el problema considerando que la música ayacuchana es un 
papel importante para realizar la propagación y divulgación de la herencia cultural 
intangible; así contribuyendo a evitar la pérdida de la identidad, basándose en el 
propósito de desarrollo integral y humano para combatir las dificultades y problemas 
sociales que van aquejando principalmente a los jóvenes y niños de esta ciudad.  
 
Por otro lado, la ciudad presenta deficiencia espacial para eventos culturales 
y específicamente para actividades que promuevan la música ayacuchana. Se 
puede especificar, por ejemplo, que es preocupante  la capacidad de espectadores 
que sobrepasa el límite de aforo en salas reducidas, también la alteración de la 
tranquilidad en las calles mediante el uso de altos de parlantes, bocinas, emisión 
de todo tipo de sonido que origina conflictos en el tránsito peatonal y 
obstaculización para los transeúntes,  convirtiéndose como actividades 
inapropiadas de ejercer, por lo que se comienza a prohibir con más frecuencia, 
presentaciones artísticas: conciertos, recitales, ferias y actividades que 
entorpezcan, por llamarlo así, la armonía el cual conviven los vecinos de esta 
comuna. 
 
Bajo este contexto, es propicio mencionar los pocos centros de estudio 
musical que cuentan con establecimientos para sus actividades, como también 
lugares en las calles donde se manifiesta actividades artísticas culturales, ubicadas 
en su mayoría dentro del Centro histórico de la metrópoli de Huamanga. 
 
En su mayoría, los centros musicales se encuentran en condiciones 
precarias de material rudimentario, compartiendo espacios de viviendas o casonas 
acondicionadas para esta actividad, algunos son alquilados. Tenemos las 








Tabla 1.  
CENTROS MUSICALES, UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 1.  


















NOMBRE DIRECCION ESPECIFICACIÓN DEPENDENCIA 





2.- Academia de música 
formas y sonidos 
Jr. San Martín Alquilada Privada 




4.- Escuela superior de 
Formación artística 
publica Condorcunca 
Jr .28 de julio 
N° 120 




ESCUELA DE MUSICA ECO CULTURAL: 
















Fuente: Elaboración propia 
 























Figura 3. Fachada de la academia de música Star Music 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA 
CONDORCUNCA 
Tabla 2. Ambientes de la Institución Pública  
AMBIENTES CANTIDAD  N° PERSONAS 
Recepción  1 7 
Administración  1 3 
S.H (Varones) 1 5 
S.H (Mujeres) 1 5 
Dirección  1 4 
Oficinas  6 3 
Almacén  1 7 
Aulas teóricas 5 30 x ambiente 
Aulas instrumentales 24 2, 3 x ambiente 
Auditorio  1 40 
Biblioteca musical 1 10 
Sala de informática 1 20 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Oficina de Administración 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5.  Acceso para las aulas 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Platea 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Sala de piano y guitarra 
 




Figura 8. Biblioteca musical 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9. Auditorio 
 




Mencionar que se presentan eventos musicales en especial, los fines de 
semana, en las diferentes calles, atrios y plazas de la ciudad de Ayacucho, 
como por ejemplo: 
• Jr. 28 de Julio (1era cuadra) 
• Jr. Asamblea (1era y 3era)  
• Parque Magdalena 
• Parque María Parado de Bellido  
• Parque Santa teresa  
• Parque San Juan Bautista  
Ilustración 2. CROQUIS DE ACTIVIDADES EN ESPACIOS PUBLICOS-
PARQUES 
 












Ilustración 3. PLANO DE ACTIVIDADES EN ESPACIOS PUBLICOS-CALLES 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 4. Tocada musical desarrollados en el Jr. 28 de Julio 1era Cuadra-Atrio 
Iglesia Compañía de Jesús 
 
Fuente: Academia de formas y sonidos Ayacucho  
 
 
Parque Santa Teresa 
Parque Alameda V. 






Figura 10. Tocada musical realizado en Jr. Asamblea 1era Cuadra 
 
Fuente: Academia de formas y sonidos Ayacucho 
 
Figura 11. Tocada musical realizado en el atrio de la Iglesia San Agustin-Jr.Asamblea 
 
 






Figura 12. Tocada musical en el Parque María Parado de Bellido 
 
 
Fuente: Sunass Ayacucho 
 
Figura 13. Evento de Baile y música el Parque Santa teresa 
 









Figura 14.  Evento de música en el Parque San Juan Bautista 
  
Fuente: Eco Cultural - Escuela de Música Ayacucho 
 
Como se observa en las imágenes, las actividades culturales musicales 
tienen esa tendencia de ser presentadas en las calles, por el mismo hecho de 
tener más conexión con la población espectador, por lo que hacen falta 
espacios óptimos y acondicionados para estos eventos que fomentan la cultura 
ayacuchana como gran potencial para su desarrollo. 
 
A partir de esta problemática se realiza esta tesis para la elaboración de 
una Centro de Desarrollo Musical y Cultural “Llaqtay Taquin” (el canto de mi 
pueblo), ubicado en el campus de la UNSCH, donde dispondrá zonas 








CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 
2.1. Antecedentes 
Nacionales:  
(Flores Vargas, 2016)  En su proyecto señala que los espacios 
arquitectónicos culturales conllevan un aspecto potenciador de la identidad en la 
ciudad de Chimbote, por tanto, revalora la identidad de la población proyectada, 
siendo la cultura la base fundamental para el progreso y difusión externa e interna.   
Este informe señala ambientes de interacción social, artística y cultural, 
donde lo físico y virtual es sustancial a fin de mantener y manifestar los bienes 
cultural, permitiendo así la expresión de cualidades artísticas Chimbotanas.  
 
(Arboleda Cleza, 2018) En su proyecto señala que el arte y cultura es muy 
importante a nivel nacional e internacional, siendo el Perú muy reconocido en estas 
líneas culturales, teniendo potencial y crecimiento para las diferentes generaciones. 
El estudio tiene como finalidad difundir la identidad cultural de la población mediante 
una infraestructura instructiva de artes escénicas del Distrito del Nuevo Chimbote.  
 
El proyecto denominado Centro Cultural de Artes Escénicas proyecta 
espacios para las actividades creativas, áreas de intercambios y reposo 
confortable, no solamente incluyendo actividades motoras sino incluso las 
interacciones sociales, de dialogo e inclusión.  
 
(Berrocal, Música y neurociencia: la musicoterapia, 2017) el autor del 
siguiente libro, la música permite que las personas se relacionen entre sí, ya sea, 
tocando o cantando por medio de diversos componentes musicales y en diferentes 
entornos. Conllevando la interacción de manera dinámica y así mismo fomentando 
el aprendizaje y liberación emocional.  
 
(Caballero , Centro de Expresión y Entretenimiento Musical en el Rimac, 
2017) En su proyecto señala que tiene como finalidad vincular la música y el ser 
humano a través del sonido, tomando como enfoque la libertad de expresión en 
todo aspecto, desconectando a la persona de su momento real, sin perder la 
16 
 
emoción y sensación que se percibe estando en el mismo espacio musical. Si no 
hay regalo entonces no hay arte.  
 
El proyecto Centro de Expresión y Entretenimiento Musical en el Rímac 
creara un complejo de música con espacios abiertos y cerrados a público en 
general, teniendo la sensación de estar en otro mundo, así mismo desarrollando el 
nivel de aprendizaje y desarrollo musical.  
 
(Santillan Quispe, 2019) La escuela de música nos lleva a un enfoque de las 
artes visuales para poder desarrollar y difundir la cultura limeña. Nuestro país se ha 
transformado en una región con elevado crecimiento económico en el ámbito 
artístico, mencionando que la ubicación es accesible para toda la ciudad lo cual 
beneficiara al distrito.  
 
Internacionales:  
(Duque Franco, 2015) Se muestra la cultura a manera de planteamiento de  
progreso y expansión urbana en Medellín y Bogotá, no podíamos olvidar los 
proyectos de  Medellín, desde el ámbito del planteamiento urbano, la cultura como 
punto importante de innovación y diferenciación de cada ciudad, teniendo en cuenta 
la problemática social de esta comuna, generando la creación de valor social y 
económico siendo denominado como la Ciudad Creativa, con estrategias de cambio 
social para todo tipo de edades.  
 
Siendo la ubicación más vulnerable de esta ciudad, con drogadicción, 
prostitución entre otras, que al largo de los años la respuesta es positiva, generando 
actualmente ubicaciones con mayor seguridad dada por los Proyectos culturales 
con impacto social. 
 
(Rosales Miranda, 2013) Con el objetivo de integrar a los visitantes los 
referentes teóricos e históricos, mostrando a la población aspectos generales de la 
cultura. Esta investigación quiere contribuir a la sociedad Chiquimulteca mediante 
un espacio arquitectónico de desenvolvimiento y aprendizaje, con la edificación de 
un centro cultural para actividades educativas, sociales y administrativas. 
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Cabe resaltar que esa ciudad tiene un alto valor artístico y cultural entre sus 
habitantes, existe poetas, músicos y artistas plásticos muy reconocidos.  
 
(Erazo, 2012) Presenta como usuario importante al niño y como la 
percepción espacial del niño con su entorno genera conexiones reales o 
imaginarios. La niñez en una etapa con mucho potencial de desarrollo, que se 
manifiesta mediante el juego en espacios como el patio, la casa, parques, etc. 
El fin es plantear ambientes y entornos más amigables, que sean 
acogedoras para la escala humana al q se plantea, como también más accesible 
para este sector de la población. 
 
(Navia Miranda, 2015) La cultura y el medioambiente son dos ejes 
estratégicos para plantear esta investigación. Se tiene q estos dos elementos son 
fundamentales para el desarrollo sostenible de las sociedades, como también 
potenciar el cuidado de la naturaleza, conociendo a través de escenarios culturales 
y espacios medioambientales.  
Se pretender desarrollar un espacio para la integración social entre sus 
pobladores, incluyendo diferentes grupos de edades y etnias.  
 
2.2. Marco Conceptual 
 
Música: 
Conjugación de sonidos deleitosos al oído. Habilidad de mezclar el son de 
la voz humana con instrumentos. 
Destreza de coordinar los sonidos y silencios, a través de un tiempo, 
elaborando una sucesión resonante que transfiere efectos agradables a la audición, 
donde se manifiesta una circunstancia del alma. 
Tipos en nuestro país: 
• Música Andina 
• Canción criolla 
• Rock 





• Cumanana  
• Cumbia peruana 
• Festejo 
• Huaylas 
• Huayno: Melodía distintivo de los Andes. Es distinguido por ser 
interpretado en español y quechua. Tiene procedencia desde del 
imperio incaico. Tenemos, por ejemplo:  
“La música ayacuchana transmite poesía” 
Es y será un puente de transmisión de poesía en cada letra que 
engalana el sentimiento humano, en su contenido de rituales, 










La música ha sido un elemento importante en el crecimiento intelectual de la 
persona, desde antes de la infancia, donde el cerebro del infante está en proceso 
de desarrollo como una oportunidad insuperable hacia el impulso de prácticas 
efectivos. Además se logra estimular el cerebro, la comunicación y el lenguaje, 
favorecer el aprendizaje y mejorar la concentración, mejorar la memoria y expresión 
emocional. 
 
Definiciones en referencia al tipo de Infraestructura a proyectar  
 
Biblioteca musical  
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Una biblioteca de música contiene materiales relacionados con la música 
para uso del usuario. Las colecciones también pueden incluir materiales no 
impresos, como partituras de música digitalizadas o grabaciones de audio. 
 
Sala de ensayo  
Son áreas en particular elaboradas a fin de que una banda acuda a practicar. 
Generalmente son sitios de amplio espacio, acondicionamiento auditivo y 
herramientas donde las agrupaciones puedan acercarse con sus instrumentos y 
ejecutar. 
 
Sala de teoría 
Las salas teóricas tienen por objetivo análisis y exploración de distintos 
componentes de la música, entre los que el avance y el proceso para examinar, 
escuchar, entender y elaborar música.  
 
Sala de grabación  
Es un lugar insonorizado y dispuesto acústicamente para el registro de la 
melodía. El estudio de grabación tiene un grupo de dispositivos tecnológicos para 
grabar y varios sonidos, armonía, timbre y otras diversas funciones de perfeccionar  
la música. 
 
Sala de conciertos   
Sitio aplicado hacia interpretaciones de música en vivo, generalmente de 
conciertos de melodías clásicas. Este concepto se acostumbra usar 
frecuentemente a lugares de capacidad idónea para tener un gran número de 
artistas como orquesta sinfónica, un coro, y cantidad de espectadores que acude a 
este tipo de actividades culturales. 
 
Espacio de venta instrumental  
Un ambiente donde, al ingresar, huele a música. Contiene instrumentos de 
viento, de percusión, de cuerda, de arco. Se explica como una actividad que 
desborda  pasión y cultura, una mixtura de tradición y modernidad que se percibe 





Es un espacio de difusión de ideas en torno a la arquitectura, y las artes 
visuales. 
Esta iniciativa pretende ser un lugar de encuentro para la creación de una 
comunidad entre profesionales e interesados en las diferentes disciplinas creativas. 
En este espacio, conocido como la sala AM SUM, se presentan ideas para 
reflexionar en torno a nuestra ciudad, generando una dinámica de diálogo en 
nuestra comunidad que incluye a artistas, arquitectos, diseñadores y fotógrafos 
para generar un intercambio cultural. 
 
Auditorio  
Actualmente se denomina auditorio a aquellos que escuchan cualquier tipo 
de expresión hablada, canciones o música, efectuados en forma pública, ya sean 
conferencias, discursos, lecturas, conciertos, recitales, obras de teatro, etcétera, en 
lugares especialmente acondicionados a dicho fin, conformando el auditorio, el 
público oyente. La capacidad auditiva del espectador es lo que más se desarrolla 
en estos eventos, con participación pasiva de los mismos, aunque luego, en 
algunos casos, como en las conferencias, luego pueden preguntar. 
 
Conceptos referidos al tipo de Intervención arquitectónica  
 
Servicios culturales  
Los servicios culturales están dados por el papel que cumple con respecto a 
la preservación y difusión de las características culturales de una región o grupo. 
Además de ser un lugar de encuentro para quienes comparten los mismos 
intereses. Se ha comprobado que son de gran importancia para preservar 
características de ciertas culturas sobre todo en medio de la era de la globalización. 
Por su parte como Cultural entendemos todo aquello que guarda relación 
directa con la cultura y esta a su vez se define de manera muy amplia. Dentro del 
término cultura se pueden encontrar características propias de un grupo de 




Identidad cultural  
Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que permiten 
identificarnos, caracterizamos, mostrar que tenemos en común y que nos diferencia 
de otros pueblos, mientras que al hablar de cultura, nos estamos refiriendo a 
elementos materiales y espirituales, que han sido organizados con lógica y 
coherencia, donde participan los conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 
costumbres, etc. que fueron adquiridos por un grupo humano organizado 
socialmente, oficialmente reconocida o marginal, la entendamos o no, es cultura. 
 
Identidad cultural  
La Ley Nº 28296, llamada la Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación, define al patrimonio cultural de la siguiente manera: “Se entiende por bien 
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a toda manifestación del quehacer 
humano –material o inmaterial- que por su importancia, valor y significado 
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, 
antropológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que 
exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad 
pública o privada con las limitaciones que establece la presente Ley”. Desde esta 
perspectiva, entendemos que patrimonio cultural es el legado constituido por bienes 
tangibles como los libros, las piezas artísticas y arquitectónicas; del mismo modo, 
comprende las distintas expresiones como la lengua, religión, valores, costumbres, 
celebraciones, hasta la danza y la música. Y lo más importante, es que se 
reconocen a estas manifestaciones culturales ya sean de las comunidades 
tradicionales, indígenas o afrodescendientes de nuestro país. 
Patrimonio cultural  
  
Patrimonio material inmueble:  
Menciona a los bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca tanto 
los sitios arqueológicos (huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes) como las 
edificaciones coloniales y republicanas.  
 
Patrimonio material mueble:  
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Incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, 
es decir, objetos como libros, documentos, mobiliario, esculturas, monedas, 
pinturas, orfebrería y textiles, entre otros.  
 
Patrimonio inmaterial:  
Se refiere a lo que llamamos cultura viva, como el folclor, la medicina 
tradicional, el arte popular, las leyendas, la cocina típica, las ceremonias y 
costumbres, etc. Se trata de los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas, asociados a los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son propios, que son transmitidos de generación en 
generación, a menudo a viva voz o a través de demostraciones prácticas. 
 
Patrimonio cultural subacuático:  
Son todos los vestigios de la existencia humana con carácter cultural, 
histórico y arqueológico, que han estado total o parcialmente sumergidos en el 
agua, en forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años. 
 
Patrimonio industrial:  
Se refiere a todos los bienes inmuebles y muebles adquiridos o producidos 
por una sociedad en relación a sus actividades industriales de adquisición, 
producción o transformación; a todos los productos generados a partir de estas 
actividades, y al material documental relacionado. 
 
Patrimonio documental:  
Se refiere a la documentación que se conserva en archivos e instituciones 
similares. El patrimonio bibliográfico, a su vez, se refiere a los libros, periódicos, 
revistas y otro material impreso. Aunque en el sentido más estricto de la palabra se 
refiere a documentos y textos impresos sobre papel, con la nueva tecnología 
también consideramos como documentos las grabaciones, medios digitales, 






Terapia musical para el alma 
Hoy en día la música no sólo se utiliza para pasar el tiempo o como 
distracción; se ha demostrado que trae múltiples beneficios a la salud emocional y 
física de los seres humanos. Escuchar música es una de las pocas actividades que 
implican el uso de todo el cerebro. Además, está presente en todas las culturas. 
 
2.3. Casos análogos 
• Proyecto 1: Escuela de Música y Arte en Saldus  
Arquitecto: MADE arhitekti 
Ubicación: Villa en Letonia 
Año: 2011-2013 
Área: 4179 m2  
Pagina:  (ARQA PE, 2013) 
Descripción:  
El proyecto tiene como remate central la biblioteca y salas de ensayo, 
mientras que las aulas están en el perímetro. Los patios son el resultado de la luz 
natural hacia la concentración del alumnado; distinguidas por colores: el color verde 
de la escuela de música y la de arte color azul.  
Las ventanas horizontales transmiten libertad de expresión, teniendo el 
acceso de vientos y luz por todos lados.  
 
Figura 15. Imagen de Proyecto Escuela de Música y Arte en Saldus 
 
Fuente: (ARQA PE, 2013) 
 
•  Proyecto 2: Centro para las Artes Creativas Perry and Marty Granoff, 
       Arquitecto: Diller Scofidio + Renfro 
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       Ubicación: Consulado General de Guatemala Providence, USA 
       Año: 2011 
       Área: 3 600.0 m2 
Pagina: (RENFRO, 2011) 
Descripción:  
Este proyecto denominado Centro Granoff generaron un método de losas 
apiladas, los tres niveles preliminares se fragmentaron por el centro  generando una 
conexión entre los distintos niveles siendo visible a otras actividades culturales, es 
decir, el visitante y el alumno podrán observar el entorno sin involucrar sus 
actividades. 
Los ambientes de presentaciones, instalaciones pedagógicas y el anfiteatro 
en encuentran al exterior mediante cubiertas altos y áreas, generando la sensación 
de libertad con las mamparas translucidas y el techo natural, siendo techo verde.  
 
Figura 16. Proyecto Centro Granoff 
 








Fuente : Diller Scofidio 
 
•        Proyecto 4: Casa de la música OMA 
      Arquitecto: Avenida da Boavista 604, 4050-104 Porto, Portugal 
Ubicación: Huelva, Spain 
Año: 2005 
Área: 22000.0 m2 
  Pagina: (OMA, 2005) 
Descripción: 
Este proyecto se encuentra ubicado en una plaza pública de Boavista, 
siendo un gran reto para el entorno urbano. El gran auditorio lleva una típica 
estructura denominado “caja de zapatos” con vidrio corrugado en las fachadas 
extremas.  
En la azotea, la terraza tiene adorno de un modelo geométrico de baldosas 
blancas y negras, al momento de cantar o tocar algún instrumento nos da la 
sensación de alcanzar el cielo y tener más libertad de expresión.  
En este planteamiento no contiene vestíbulo central, en vez de eso hay 
conexión publica que integra los ambientes entorno del enorme auditorio, por medio 






Figura 18. Casa de la música OMA 
 
Fuente : OMA 
 
Figura 19. Techo de Casa de la música OMA 
 
Fuente : OMA 
 
• Proyecto 5: Centro cultural comercial alternativo y residencia para artistas 
Ubicación : JR.Quilca  (LIMA PERU)  
Arquitecto: Ivan Ortiz 
            Año: 2016 
            Área: 5.514 m2 




El proyecto está situado en el centro histórico de Lima, siendo una de las 
zonas céntricas de las actividades culturales. Actualmente el Arquitecto Ivan Ortiz 
desarrollo el año 2002 una investigación titulada Arte y Regeneración Urbana Jr. 
Quilca, planteándose así la renovación de este espacio degradado.  
El terreno tiene forma triangular rodeada por tres calles, siendo calles 
centrales con un espacio público que genera dinámica social con el comercio 
popular, expresión artística al aire libre, espacios de conciertos entre otras  
Los objetivos estratégicos de este proyecto es ser un impulsor cultural, 
económico, interpretando un espacio de conexión en el corazón de la capital 
integrado en la cultura publica peruana, transformándose en un hito, único, flexible 
y tecnológico.  
 











Fuente : IVAN ORTIZ 
• Proyecto 6: Espacio de concierto-Centro Ryan 
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Ubicación : Evanston - EEUU  
Arquitecto: Goettsh Partners 
            Año: 2015 
            Área: 5.514 m2 
            Pagina: (Partners, 2015) 
Descripción: 
Se plantea frente a un lago, como parte de una incorporación de las artes a 
sus programas académicas. 
Contiene fachada a doble piel, que manifiesta una visión hacia el lago, 
sistema de aguas grises. Contiene espacios enormes con acondicionamiento 
acústico, así como en la sala de ópera y recital coral. 
 
 




















2.4. Formulación del Problema  
2.4.1. Problema General 
 
¿De qué manera los espacios de un centro de desarrollo musical y cultural 
pueden fortalecer la difusión de la cultura ayacuchana?  
 
2.4.2. Problema Específicos 
 
P1: ¿Cómo contribuir en potenciar la difusión y promoción de la música y 
cultura ayacuchana? 
 
P2: ¿Cómo generar el desarrollo estudiantil al no contar con espacios 
arquitectónico adecuados para la enseñanza y práctica musical? 
 




CAPÍTULO III: OBJETIVOS DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTONICA 
 
3.1. Objetivo General 
 
Plantear un Centro de Desarrollo Musical y Cultural “Llaqtay Takin” (El Canto 
de mi Pueblo) dentro de la UNSCH-Ayacucho  
 
 
3.2. Objetivo Especifico 
 
O1 : Diseñar un proyecto arquitectónico musical y cultural para el desarrollo 





O2 : Plantear áreas y ambientes adecuados y acondicionados como aulas, 
salones, auditorios, halls, etc para el desarrollo progresivo y expresión comunitaria 
de las artes musicales ayacuchanas mediante actividades de índole cultural 
recreativo e interactivo 
 
O3: Contribuir en el aprendizaje sociocultural del estudiante, manifestando 
la importancia de la música, apreciando como una buena opción de vocación a 
ejercer y fortaleciendo en la difusión del patrimonio cultural ayacuchano 
 
    
CAPITULO IV: ASPECTOS GENERALES 
4.1. Ubicación 
 
El departamento de Ayacucho se encuentra ubicado en la zona sur central 
de los andes peruanos.  
La ciudad de Ayacucho se encuentra ubicada al sur de la sierra central del 
Perú, en la zona meridional de los Andes con 2746 msnm. Las coordenadas 
geográficas son: 13°9′37″S 74°13′33″O. La ciudad contiene el distrito de Ayacucho, 
llamado también centro histórico, además tiene área urbana como los distritos 
de Carmen Alto, Andrés Avelino Cáceres, San Juan Bautista y Jesús. Ayacucho 
como distrito está ubicado en la Provincia de Huamanga en el Departamento de 
Ayacucho con un Área de 3222.5 hectáreas, es uno de los 15 Distritos que 
conforman la Provincia de Huamanga.  











El proyecto actualmente pertenece a la UNSCH, denominada como Ciudad 
Universitaria, teniendo como área 31.355 M2.  
 
Ilustración 5. Ubicación de terreno a intervenir 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
En la Ciudad Universitaria UNSCH los equipamientos urbanos, por lo general 
son de uso hacia el público, que se desarrollan eventos adicionales brindados para 
la comunidad desde servicios de bienestar social y de ayuda a las actividades 
sociales, culturales y recreativas, determinando la calidad de vida de los habitantes 
externos e internos de esta universidad y así mismo permitiendo el desarrollo social, 















FUENTE: Elaboración propia 
 
 






En cuanto a la topografía del proyecto es llano, con pendientes suaves, sin 
cambios bruscos de una a otra. 
 
La parcela presenta poco desnivel apreciable en la rasante de la calle, y es 
sensiblemente horizontal en toda su superficie. 
 










FUENTE: Elaboración propia 
 
4.2.2. Usos de suelo 
 
Próximos al entorno inmediato del terreno, se cuenta con las facultades de 
ingeniera de minas y civil que son unas de las primeras facultades del campus 
Dentro del sector sur se cuenta con la facultad de obstetricia y enfermería, 
son construcciones de dos y tres pisos respectivamente cuenta con un acceso 
vertical la escalera en dos tramos, los amplios corredores y próximos a ellos las 
aulas teóricas, la cobertura con teja artesanal de la región a dos aguas propias de 
esta región.  

























FUENTE: Elaboración propia 
 
 
4.2.3. Sistema vial 
 
La Vialidad de la ciudad de Ayacucho tiene una conectividad con la UNSCH 
donde se realizará el proyecto de esta tesis, conformado por dos accesibilidades 
principales como la puerta N°01 Av. Universitaria y la Puerta N°02 Av. 
Independencia. 
 
La superficie se ubica incluido en el casco urbano muy próximo al núcleo de 
la ciudad; comprende absolutamente todos los servicios básicos (luz, agua), 
asimismo está localizado en una área de posible acceso desde cualquier lugar de 
la ciudad mediante vehículo o caminando. 
 
Actualmente no existen edificaciones en el terreno. 
Ing. De Minas Ing. Civil 
Derecho 










































  FUENTE: Elaboración propia             FUENTE: Elaboración propia 
                                         
 
 
La Propuesta Arquitectónica para la construcción de una Centro de 
Desarrollo Musical y Cultural “Llaqtay Takin” (El Canto de mi Pueblo), se localiza 
dentro de una zona programada que relaciona y conecta a diferentes zonas 
urbanos, hacia el núcleo de la urbe a través del Anillo vial Central. 
 
4.2.4. Aspecto climático 
Presenta un ambiente templado y seco, con una temperatura aproximado de 
17.5 °C y una humedad relativa aprox de 56.18% , por otro lado la época de lluvias 
comprende entre los meses de noviembre y marzo. 
          




FUENTE: Elaboración propia 
 
























Ilustración 10. Vientos 
 
                 
  FUENTE: Elaboración propia 
 
      
4.3. Análisis del entorno 
4.3.1. Historia  
 
Breve reseña de la creación de la Universidad de Huamanga 
 
Su fundación contempla categoría de Real y Pontificia, el 3 de julio de 1677, 
a través del Ilustre Obispo de la Diócesis de Huamanga, Don Cristóbal de Castilla 
y Zamora. Iniciando su funcionamiento con el obispo Don Diego Ladrón de Guevara 
para conjurar ¨La suma pobreza de la tierra¨ entendida como un esfuerzo para 
fortalecer los niveles de vida en la comunidad 
 
Luego de 200 años aproximadamente de funcionamiento ininterrumpidos, 
fue clausurada, debido a conflictos políticos y económicos a causa de lo que 
atravesaba el país que generaron de inmediato su clausura en 1876 (como también 
las universidades de Trujillo y Puno). Los ciudadanos manifestaron su malestar por 
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el cierre, en 1876 se agrupan los ayacuchanos con el objetivo de exigir al Gobierno 
la reformulación y restauración de la casa de estudios 
 
Luego del cierre, después de 80 años, nuevamente se apertura mediante la 
ayuda de toda la comunidad ayacuchana, en particular a través instituciones y 
figuras más representativos, dentro de ellos muchos intelectuales que en ese 
tiempo eran parte del gobierno. La reanudación de la universidad comienza con la 
denominación de Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, por orden 
de la Ley 12828, promulgada el 24 de abril de 1957, retomando sus actividades 
académicas el 3 de julio de 1959. 
 
Se puede concluir que, la vida de la universidad de Huamanga, forma 
parte de la historia del país, más aún de la comuna Ayacuchana, que viene a 
constituir la historia y referencias en los campos de la educación, cultura,  
procesos políticos sociales y del desarrollo de todo su entorno.  
 
4.3.2. Demografía 
En cuanto a la población según el INEI basado en el Censo de Población y 
Vivienda 2017, la población proyectada al 2017 del departamento de Ayacucho es 
de 616 176 habitantes (2,1 por ciento del total nacional), siendo Huamanga la 
provincia de mayor población con 282 194 habitantes (39,9 por ciento del total 
departamental). En el Ayacucho la proporción de mujeres es 50,6% y de varones 
49,4%. 
















































El nivel de ocupación de los jóvenes ayacuchanos es diversa, una parte en 
el ámbito laboral, otro gran porcentaje en la educación superior curricular en 
institutos y universidad y una gran parte en desempleo y desocupación. También 
hay jóvenes que se ocupan en desarrollar actividades artísticas como parte de un 
estilo de vida para la interacción y convivencia amical. 
El contexto nos señala una dificultad grave en el grupo en desocupación y 
desempleo; el aumento de problemas sociales en el grupo juvenil, por lo que no 
sólo manifiesta la incapacidad de gestión pública, también el poco interés en una 
inversión hacia este tipo de actividades. 
Se puede mencionar el consumo de sustancias nocivas, como uno de los 
problemas q va en aumento. Actualmente, la edad para comenzar la infestación de 
tabaco, alcohol y drogas se ubica alrededor de los 10- 13 años, con una tendencia 
hacia edades cada vez menores. "El alcohol es la puerta de ingreso hacia el 
consumo de drogas como la cocaína, marihuana y sustancias sintéticas" 
 
Tabla 4. NUMERO DE CASOS DE ALCOHOLISMO 
 
Distritos Ocurrencia 
Ayacucho  915 
Andrés Avelino Cáceres  59 
San Juan Bautista 131 













0508 PÁUCAR DEL SARA 
SARA 
9,609 5,014 4,595 
0509 SUCRE 9,445 4,660 4,785 
0510 














Ticllas  18 
Chiara 01 
Pacaycasa 0 
Acos vinchos 0 
Socos 0 
Fuente: Sub Gerencia de Serenazgo-MPH -2018 
 
Tabla 5. PANDIJALLE EN LOS DISTRITOS  2018 
Distritos Ocurrencia 
Ayacucho  126 
Andrés Avelino Cáceres  27 
San Juan Bautista 36 
Carmen Alto  16 





Ticllas  0 
Chiara 0 
Pacaycasa 0 
Acos vinchos 0 
Socos 0 







Tabla 6. TRANSTORNO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN 
JÓVENES DE LA PROVINCIA 
 
PROBLEMA 
DE SALUD MENTAL  
TOTAL, DE TAMIZAJE -2018 – ADOLESCENTE 
        12                       14                        15                       17 
Masculino             Femenino      Masculino             




O DE CONSUMO DE 
ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS  










Fuente: Minsa-Red de Salud Huamanga 
Al ejercer este tipo de actividades artísticos, los jóvenes, en su mayoría, 
experimentan situaciones como los conflictos familiares y personales, como la 
presión social, deseo y aceptación, soledad en el hogar, depresión, timidez, 
conflictos con las figuras de autoridad, hiperactividad, traumas, problemas 
familiares o relacionales, impulsividad, ansiedad, falta de autocontrol. Asimismo 
incluye directamente al entorno familiar. Esta ingesta en adolescentes consigue 
explicarse como resultado de la correlación entre una infinidad de factores. 
 
 
4.3.3. Vista exterior del terreno 
 












Fuente: Elaboración Propia 











Fuente: Elaboración Propia 
 



















4.4. Leyes y normas aplicables en la propuesta Urbano Arquitectónica 
 
A) A0.40 Educación -  (MINEDU, 2019) 
 
B) A100 Recreación 
 
C) A0.90 Servicios comunales  
 
D)  ORDENANZA REGIONAL N°002-2013-GRA/CR, declara 06 de 
noviembre de cada año la celebración de “LA CANCIÓN 
FOLCLÓRICA AYACUCHANA”, en veneracion al Señor Nery 
García Zárate quien a lado de su hermano Raúl que le hacia la 
segunda voz, fue un connotado cantante, recopilador estudioso 
ayacuchano, siendo llamado el Pajarillo por su voz y su 
interpretación. 
 
E) ORDENANZA REGIONAL N°010-2018-GRA/CR, se declara el 
interés regional como patrimonio cultural de la nación las 
expresiones artísticas y culturales musicales que fomenta el festival 
regional de la Canción Ayacuchana “BUSCANDO NUEVOS 
VALORES”, mediante un evento que certifique la identidad a 
desarrollarse de manera anual con la participación de escolares de 
las instituciones educativas primaria, secundaria y superior, y que 
encuentre mediante la música y canto la internalización del 
sentimiento ayacuchano, como también encontrar nuevos 
compositores e intérpretes para mantener, preservar, revalorar la 




CAPITULO V: PROGRAMA URBANO ARQUITECTONICO 
 
5.1. Definición de los usuarios (síntesis de las necesidades sociales) 
 
La música es un aspecto de la humanidad innegable e irremplazable que 
nos determina como tal. La mente, a través del cerebro está conectada con cada 
parte del cuerpo. Desarrollando lo perceptivo, creativo, cognoscitivo, entre otras. 
 
En cuanto a la población según el INEI de acuerdo al Censo de Población y 
Vivienda 2017, la población proyectada al 2017 del departamento de Ayacucho es 
de 616 176 habitantes (2,1 por ciento del total nacional), siendo Huamanga la 
provincia de mayor población con 282 194 habitantes (39,9 por ciento del total 
departamental). En el Ayacucho la proporción de mujeres es 50,6% y de varones 
49,4%. (INEI , 2017)  
 
5.2. Descripción de necesidades arquitectónicas 
 
Existe una desmotivación de la población juvenil en conocer la expresión 
artística e identidad cultural.  
 
La población joven ayacuchana destina su tiempo en otras actividades 
distintas como el alcoholismo, drogadicción entre otras: Los jóvenes desde los 11 
años de edad se dedican a estas vulnerabilidades sociales ya sea por problemas 
familiares, entre otras. 
 
  La juventud engloba a todo el alumnado universitario donde se observa una 
deserción educativa Universitaria: Los alumnos se desmotivan y dejan la asignatura 
ya que la universidad no ofrece mejores alternativas en la teoría y práctica. Una 
consecuencia a esto es la redistribución de la canasta básica familiar para gastos 
educativos: Las familias destinan parte del presupuesto de la canasta básica 
familiar a pagos externos (academias, escuelas etc) para que el estudiante no 





5.3. Descripción de anteproyecto (justificación) 
 
Es importante revalorar las expresiones artísticas, más aun musicales y 
culturales de los ayacuchanos, que, por su variedad y jocosidad, son atractivos 
turísticos importantes para la economía del lugar, como también el renombre de la 
región ante la historia del país. 
 
Estos espacios culturales al aire libre como también salones de concierto, 
serán escenarios de ponencias musicales y artísticas, serán elementos que 
conglomere gran cantidad de personas, más aun la concentración de visitantes a 
la ciudad de Ayacucho. 
 
Además, es necesario mencionar la importancia académica de la historia de 
la música, desde sus orígenes, sus variantes y composiciones actuales; que 
contribuyen a la amplia investigación y también al fortalecimiento de la identidad. 
 
 
5.4. Cuadro de ambientes y áreas (zonas) 
➢ Zona administrativa  
➢ Zona Social  
➢ Zona privada 
➢ Zona de formación musical 
➢ Zona de actividades al aire libre  
 
• Biblioteca musical 
• Almacén de instrumentos 
• Almacén de paneles acústicos 
• Servicios higiénicos  
• Sala de ensayo  
• Sala de canto 
• Sala instrumental 
• Sala de grabación  
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• Sala de talleres 
• Auditorio  
• Sala de teoría 
• Espacio de venta instrumental 
• Oficinas administrativas 
• Oficinas de producción 
• Sum  
• Anfiteatro 
• Restaurante  
• Estacionamiento 
 



























































CAPITULO VI: CONCEPTUALIZACION DEL OBJETO URBANO 
ARQUITECTONICO 
6.1. Esquema conceptual 
Este proyecto arquitectónico del CENTRO DE DESARROLLO MUSICAL Y 
CULTURAL “LLAQTAY TAKIN” (EL CANTO DE MI PUEBLO) EN LA UNSCH, 
genera oportunidades para el desarrollo educativo, social y cultural. 
 
Considerando que la música ayacuchana ha desempeñado un rol sustancial 
en el crecimiento cognitivo de la persona siendo accesible para todas las edades, 
llevando a cabo la difusión de los bienes culturales intangibles evitando la 
disminución por identidad. Cabe recalcar que Ayacucho es reconocida por la 
Unesco como ¨La ciudad creativa¨. Por tanto, Ayacucho es conocida como el 
emporio del artista y guitarrista. 
 
6.2. Idea rectora y partido arquitectónico 
 
“La música ayacuchana transmite poesía” 
Es y será un puente de transmisión de poesía en cada letra que engalana el 
sentimiento humano, en su contenido de rituales, fiestas y costumbres no pierden 
identidad. 
La guitarra ayacuchana es el elemento icónico de la música en Ayacucho.  









Fuente: Elaboración Propia 






La población tiende a apreciar las expresiones artísticas en conexión a 
espacios fluidos. En la UNSCH, los estudiantes tienden a conectarse entre espacios 
funcionales intermedios dentro del campus. La propuesta tiende a ser un nexo entre 
las aulas académicas y espacios de conexión. 
Ademas esto contribuye en el aprendizaje del estudiante para la enseñanza 
y practica musical con adecuados espacios públicos de interacción y difusión 
musical 
 
























En la espacialidad de la propuesta, se considera la PROPORCION AUREA, 
que es la proyección y diseño de escalas con relación matemática, en el cual un 
elemento característico consigue dentro de una figura geométrica, unido a la 
abstracción de la forma de la guitarra ayacuchana. Esto genera sensaciones 
espaciales de altura, sombras, luz mediante elementos verticales. 
 





























Detalles en mobiliario se desarrolla en base a carpintería de madera para 
puertas, tableros, muebles, planchas de fibra. 
Los acabados en carpintería están a nivel de pintura anticorrosiva. 
Los cristales son crudos, traslúcidos e incoloros, de caras paralelas. 
Las griferías tienes llaves, desagües, tubos de abasto y trampas visibles, 
acabados cromados 
Dentro de las áreas verdes se plantea el uso de grass natural y diversidad 
en flora de la zona y región de Ayacucho. 
De acuerdo a la intensidad y el tipo de uso, deben tomarse las precauciones 
para que no destruyan las áreas cubiertas con césped. Cuando éstas son pisadas 
en demasía, o cuando no se riegan lo suficiente, se deterioran fuertemente; es por 
esta razón que conviene estudiar las circulaciones peatonales desviándolas 
convenientemente, y disponiendo vallas, obstáculos, adornos, espejos de agua, 
etc. de manera tal que orientemos las circulaciones del modo más adecuado. 
 
A fin de realizar la elección óptima de las especies se tuvo en consideración 
los siguientes puntos: 
a) Tipo de suelo 
b) Humedad del suelo o posibilidades de riego 
c) Clima 
d) Clase de uso 
e) Intensidad de uso 
f) Costo de mantenimiento 




Se empleara el sistema constructivo tradicional de albañilería confinada con 
losas aligeradas para los ambientes que no requieren cubrir grandes luces. 
Se colocan elementos verticales en ventanales grandes, para generar 
jerarquías y protección antes rayos solares u otros factores. 
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Se plantea el uso del tarrajeo pulido, cerámicos, adoquines de concreto, 
veredas de concreto. 
Se desarrolla un anclaje de carpintería, herrería y aluminio mediante sistema 
de soldadura. La cerrajería está de acero inoxidable satinado como las cerraduras 
 







Fuente: Elaboración Propia 
 
 
CAPITULO VIII: DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
8.1. Memoria descriptiva de Arquitectura 
 
El proyecto arquitectónico se planteó de acuerdo a las normas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones y el Plan de desarrollo de la ciudad 
Universitaria UNSCH (Véase Anexo 2-8). Es concebido como unidad espacial 
orgánica, funcional y formal que guarda relación armónica con su entorno, es la 
respuesta a los requerimientos de los usuarios; tomando en cuenta sus linderos, 
topografía, clima, flora, fauna y suelo 
 
Como finalidad primordial es el desenvolvimiento de un nuevo planteamiento 
de intervención urbano- arquitectónico dentro de la ciudad universitaria ubicado en 
el distrito de Ayacucho, mediante el diseño de un Centro de Desarrollo Musical y 
Cultural “Llaqtay Takin” (el canto de mi pueblo) a partir de la elección del terreno 
estratégico que como punto articulador entre facultades y público en general. Con 
la finalidad de lograr la interacción social de la población y dinamizar el desarrollo 




También incluye la construcción de una obra nueva y de espacios interiores 
a nivel de detalle de los aspectos constructivos y de acabados, así como el diseño 
del mobiliario de las aulas de ensayo, salones de música, iluminación interior y 
exterior, así como de la jardinería a nivel general. 
 
8.2. Memoria descriptiva de Seguridad 
 
Para el diseño de diseño que conforman evacuación y seguridad se 
examinaron los parámetros y normas que aparecen en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones: 
 
- Norma E. 130 Requisitos de seguridad 
- Norma E. 0.10 Condiciones generales de diseño 
La planificación estratégica de la prevención de los riesgos, tiene dos 
objetivos generales: por un lado,  minimizar los riesgos, y por otro prevenir 
considerando los planes de seguridad y contando con todos. 
 
Se tiene en cuenta las puertas de evacuación, las rutas de evacuación 
internas y áreas de seguridad externa, los cálculos de capacidad máxima del 
edificio (cálculo de aforo), sistemas de prevención y seguridad como las 
señalizaciones y luces de emergencia, sistema de detección y alarmas contra 
incendios, sistema de extensión y primeros auxilios. 
 
8.3. Memoria descriptiva de Estructura 
 
En cuanto al diseño de los elementos que conforman el sistema estructural 
se considera las variables y normas que aparecen en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones: 
 
- Norma E. 020 Cargas 
- Norma E. 050 Suelos y Cimentación 
- Norma E. 060 Concreto Armado 
- Norma E. 030 Diseño sismo resistente 
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- Norma E. 070 Albañilería 
 
El tipo de edificación es un “Centro de Desarrollo Musical y Cultural “Llaqtay 
Takin” (el canto de mi pueblo) UNSCH-Ayacucho”, y empleara mediante sistema 
constructivo tradicional de albañilería confinada con losas aligeradas para los 
ambientes que no requieren cubrir grandes luces, y requieren mayor seguridad, 
mientras que, para los ambientes de hall público y counter de atención que demanda 
cubrir grandes luces se ha empleado un método  mixto de columnas y vigas de concreto 
armado variado con estructuras metálicas cubiertas con planchas de fibrablock 
recubiertas a su vez con una membrana impermeabilizante.  
 
8.4. Memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas 
 
Para el planteamiento de las instalaciones eléctricas y electromecánicas con 
respecto a la instalación de las luminarias, tomacorrientes y otros, se han tomado 
en consideración del Reglamento Nacional de Edificaciones las normas: 
 
- Norma EM. 010 Instalaciones Eléctricas Interiores 
- Norma EM. 020 Instalaciones de Comunicaciones 
 
En cuanto a los puntos de luz y fuerza serán localizados en zonas seguros, 
alejados de sitios donde exista humedad.  
Para los conductores deben encontrarse en buen estado y con el 
recubrimiento respectivo. 
Presenta fuerza eléctrica proporcionada por la Empresa Electrocentro- 
Distriluz. El voltaje de instalación es de 220v, trifásico  
 
8.5. Memoria descriptiva de Instalaciones Sanitarias 
 
Hacia el planteamiento de las instalaciones sanitarias con respecto a las 
dotaciones para la provision del agua potable, evacuación de los servicios 









 El agua se considera como factor importante para el proceso de la edificación, 
por lo tanto, es fundamental la instalación de este servicio antes de comenzar el inicio 
de la construcción. Se ejecutara la repartición en base a las necesidades de la obra, 
agregando a los servicios higiénicos del equipo de obra.  
 
El método de abasto de agua potable es a partir de la red pública ubicada 




El montaje de desagüe para los servicios higiénicos se procederá en un sitio 
aceptado por el inspector y es necesario proveer de este servicio al grupo que 
trabaja en la ejecución de la obra.  
 
El sistema de desagüe es mediante red pública por la calle secundaria del 
terreno dentro del campus de la UNSCH, a lado sur. 
 
La ausencia de agua y desagüe será motivos de paralización de la ejecución 
de construcción, no componiendo esta acción una ampliación del término de 






CAPITULO IX: ANTEPROYECTO 
9.1. ANTEPROYECTO INTEGRAL 
9.1.1. Plano de ubicación y localización 
9.1.2. Plano Perimétrico 
9.1.3. Plano Topográfico 
9.1.4. Plan Maestro 
9.2. ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 
9.2.1. Planos de distribución por sectores y niveles 
9.2.2. Planos de techos 
9.2.3. Plano de elevaciones 
9.2.4. Plano de cortes 
9.2.5. Plano de detalles arquitectónicos 
9.2.6. Plano de detalles Constructivos 
 
9.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 
9.3.1. Planos de diseño estructural – a nivel pre dimensionamiento 
9.3.2. Planos de Instalaciones Sanitarias – a nivel de redes interiores 
9.3.3. Planos de Instalaciones eléctricas – a nivel de redes interiores 
9.4. PLANOS DE SEGURIDAD 
9.4.1. Plano de señalética 
9.4.2. Plano de Evacuación 
9.5. INFORMACION COMPLEMENTARIA 
9.5.1. Animación Virtual (recorrido 3D del proyecto) 






9.1. ANTEPROYECTO INTEGRAL 
 
Ilustración 15. Plano Ubicación y Localización 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 16. Plano perimétrico y topográfico 
 




Ilustración 17. Plano Master Plan. 
 





9.2. ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 
Ilustración 18. Plano Primer Nivel 
 




Ilustración 17. Plano Segundo Nivel 
 





Ilustración 18. Plano Tercer Nivel 
 





Ilustración 21. Plano de techos 
 





































































Ilustración 24. Plano de Elevación Principal 
 




Ilustración 25. Plano de Elevaciones laterales 
 




Ilustración 26. Plano de detalles arquitectónicos S.H. 
 





































9.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 
 
Ilustración 2820. Plano de estructuras losa aligerada 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 2921. Plano de estructuras -  viga 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3022. Plano de instalaciones sanitarias  
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3123. Plano de instalaciones eléctricas 
 





9.4. PLANOS DE SEGURIDAD 
 
Ilustración 3224. Plano de señalética y evacuación  
 




    9.5. INFORMACION COMPLEMENTARIA 
 
Ilustración 3325. – Renders Exterior – Fachada principal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Ilustración 33. Renders Exterior – Ingreso 
 




Ilustración 3326.  – Renders Exterior – Fachada principal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Ilustración 3427. – Renders Exterior- Norte 
 





Ilustración 3528. Renders interior, pasillos expositivos. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Ilustración 3629. – Renders interior, aula instrumental. 
 





Ilustración 3730. – Renders interior, escenario receptivo. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Ilustración 3831. – Renders interior, escenario receptivo y material innovador 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3932. – Renders interior, escenario receptivo y material innovador 
 















CAPÍTULO X: CONCLUSIONES 
 
La música nos distingue como seres, como comunidad y como cultura, tanto 
por los orígenes ancestrales como por la ubicación geográfica y épocas históricas. 
 
Se tiene como punto principal la transformación de la música, habiendo ser 
parte de las expresiones creativas más particulares del ser, porque es parte del de 
la ocupación diario de cualquier grupo humano tanto por su goce estético como por 
su carácter funcional y social 
 
Utilizando la música como papel fundamental en el crecimiento cognitivo de 
la persona siendo accesible para todas las edades por lo que es importante el 
desarrollo de esta propuesta que contribuye a solucionar los problemas sociales, 
culturales y educativos de esta región. La música aporta también al incremento 
saludable de los infantes porque genera un ambiente fructífero que fortalecen la 
autoestima y el fortalecimiento social, emocional y conocimiento, reforzando sus 
competencias para implantar vínculos sólidos y saludables con otras personas. 
 
En vista de todo lo anterior, no cabe duda que el proyecto arquitectónico 
Centro de Desarrollo Musical y Cultural “Llaqtay Takin” (El Canto de mi Pueblo) 
para la ciudad de Ayacucho ubicado en UNSCH, genera oportunidades para el 
desarrollo educativo, social y cultural a esta ciudad, además que la música puede 













CAPÍTULO XI: RECOMENDACIONES 
 
El planteamiento de anteproyecto en esta investigación, nace a partir de la 
necesidad por enmendar la petición de la población, permitiendo el desarrollo pleno 
de sus actividades culturales y académicas. 
 
La expresión artística es una herramienta que busca solucionar dificultades 
de procesos enseñanza-aprendizaje, encontrando diversos factores de 
impedimento y  fortalece la atención de aprender 
 
En base al análisis del problema que direcciona en la formulación del 
problema, se plantea la preparación de un estudio hacia una proposición 
arquitectónica que contemple con los aspectos básicos como también con las 
necesidades encontradas en el avance de investigación, captando perspectivas a 
fin de plantear, asimismo tener la voluntad política de potenciarlo como un oficio 
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Figura 36. Anexo 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
